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Бабаєв Володимир Миколайович 
 
Ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
Доктор наук державного управління, професор, 
Академік  Міжнародної інженерної академії,  
Академік Академіі будівництіа України, 
Перший віце-президент Іінженерної академії України, 
Заслужений будівельник України,  
Лауреат Державної премії в галузі архітектури, 
Почесний громадянин м. Харкова, 
Почесний громадянин м. Первомайский, 
Почесний громадянин м. Богодухова, 
Член ради Північно-Східного наукового центру України, 
 Повний кавалер ордена «За заслуги». 
 
 Народився 10 січня 1952 р. в місті Харкові; 
 1970–1975 рр. – студент Харківського інженерно-будівельного інституту;  
1975 р. – після закінчення інституту працює на ДБК-1; 
 1981–1984 рр. – в. о. головного інженеру заводу «Буддеталь» ДБК-1, головний інженер 
будівельного управління «Машбуд» тресту «Промбуд-2»; 
1984–1989 рр. – інструктор, завідуючий відділом будівництва та комунального 
господарства, заступник завідуючого соціально-економічним відділом Харківського міськкому 
Компартії України; 
1986–1990 рр. – депутат Харківської обласної ради; 
1989–1991 рр. – інспектор Харківського обкому компартії України; 
1991–1995 рр. – заступник начальника з промислового будівництва, головний інженер, 
перший заступник генерального директора Проектно-промислового об’єднання «ХДБК-1»; 
1995–1998 рр. – начальник Головного управління містобудування та архітектури 
Харківської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності і виконавчих органів 
влади; 
1998–2005 рр. – перший заступник Харківського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади; 
1999 р. – захистив кандидатську дисертацію «Дослідження та розробка технологічних 
рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів»; 
2002 р. – отримав вчене звання доцента; 
2004 р. – захистив докторську дисертацію «Підвищення ефективності з управління 
великим містом у структурі державного управління»; 
З 2004 по 2011 рр. поєднував роботу в міських та керівних структурах з діяльністю на 
посаді завідувача кафедри управління проектами в міському господарстві й будівництві (за 
сумісництвом) в Харківській національній академії міського господарства; 
2005–2011 рр. – перший заступник голови Харківської облдержадміністрації; 
19 жовтня 2011 р. колектив Харківської національної академії міського господарства 
затвердив кандидатуру Володимира Миколайовича Бабаєва на посаду ректора ВНЗ. 
Автор та співавтор понад 230 наукових праць. Серед них: 
 17 монографій; 
 понад 170 наукових статей та тез доповідей. Деякі з них опубліковано у зарубіжних 
виданнях; 
 30 навчально-методичних видань; 
 13 винаходів. 
Він входить до складу редакційних колегій таких наукових видань: «Комунальне 
господарство міст» (відповідальний редактор), «Світлотехніка та електроенергетика» (голова 
редакційної ради), «Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит» (голова редакційної ради), 
«Экология и промышленность» (член спілки журналістів) та ін. 
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Бабаев Владимир Николаевич 
 
Ректор ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 
 Доктор наук государственного управления, профессор, 
Академик Международной инженерной академии, 
Академик Академии строительства Украины, 
Первый вице-президент Инженерной академии Украины, 
Заслуженный строитель Украины, 
Лауреат Государственной премии в области архитектуры, 
Почётный гражданин г. Харькова, 
Почётный гражданин г. Первомайский, 
Почётный гражданин г. Богодухова, 
Член совета Северо-Восточного научного центра Украины, 
Полный кавалер ордена «За заслуги» 
 
 Родился 10 января 1952 г. в городе Харькове; 
 1970–1975 гг. – студент Харьковского инженерно-строительного института;  
1975 г. – после окончания института работает на ДСК-1; 
 1981–1984 гг. – и. о. главного инженера завода «Стройдеталь» ДСК-1, главный инженер 
строительного управления «Машстрой» треста «Промстрой-2»; 
1984–1989 гг. – инструктор, заведующий отделом строительства и коммунального 
хозяйства, заместитель заведующего социально-экономическим отделом Харьковского горкома 
компартии Украины; 
1986–1990 гг. – депутат Харьковского областного совета; 
1989–1991 гг. – инспектор Харьковского обкома компартии Украины; 
1991–1995 гг. – заместитель начальника промышленного строительства, главный инженер, 
первый заместитель генерального директора Проектно-промышленного объединения «ХДСК-1»; 
1995–1998 гг. – начальник Главного управления градостроительства и архитектуры 
Харьковского городского совета, заместитель городского главы по вопросам деятельности 
исполнительных органов власти; 
1998–2005 гг. – первый заместитель Харьковского городского главы по вопросам 
деятельности исполнительных органов власти; 
1999 г. – защитил кандидатскую диссертацию «Исследование и разработка 
технологических решений возведения канализационных коллекторов»;  
2002 г. – получил учёную степень доцента; 
2004 г. – защитил докторскую диссертацию «Повышение эффективности по управлению 
большим городом в структуре государственного управления»; 
С 2004 по 2011 гг. совмещал работу в городских и областных руководящих структурах с 
деятельностью на должности заведующего кафедрой управления проектами в городском хозяйстве 
и строительстве в Харьковской национальной академии городского хозяйства; 
2005–2011 гг. – первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации; 
19 октября 2011 г. коллектив Харьковской национальной академии городского хозяйства 
утвердил кандидатуру Владимира Николаевича Бабаева на должность ректора ВУЗа. 
Автор и соавтор более 230 научных работ. Среди них: 
 17 монографий; 
 более 170 научных статей и тезисов докладов. Некоторые из них опубликованы в 
зарубежных изданиях; 
 30 учебно-методических изданий; 
 13 изобретений. 
Он входит в состав редакционных коллегий таких научных изданий: «Комунальне 
господарство міст» (ответственный редактор), «Світлотехніка та електроенергетика» (председатель 
редакционного совета), «Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит» (председатель 
редакционного совета), «Экология и промышленность» (член союза журналистов) и др. 
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Babayev Vladimir Nikolaevich 
 
Rector of the O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy 
Doctor of Public Administration Sciences, Professor, 
Academician of the International Academy of Engineering, 
Academician of the Ukrainian Academy of Construction, 
First Vice President of the Engineering Academy of Ukraine, 
Honored Builder of Ukraine, 
Laureate of the State Prize for Architecture, 
Honorary Citizen of Kharkiv, 
Honorary Citizen of Pervomaysky, 
Honorary Citizen of Bogodukhov, 
Member of the Board of the North-Eastern Scientific Center of Ukraine, 
Full Cavalier of the Order of Merit 
 
 He was born on January 10, 1952 in Kharkiv; 
 1970–1975 – a student of Kharkiv Institute of Civil Engineering;  
1975 – after graduation he worked at HBC-1; 
 1981–1984 – Acting Deputy Head of the molding workshop of HBC-1, chief engineer of the 
construction department «Mashbud» of «Promstroy-2» trust; 
1984–1989 – Instructor, Head of the Department of Construction and Public Utilities, Deputy 
Head of the Social and Economic Department of the Kharkov City Committee of the Communist Party of 
Ukraine; 
1986–1990 – Deputy of the Kharkiv Regional Council; 
1989–1991 – Inspector of the Kharkiv Regional Committee of the Communist Party of Ukraine; 
1991–1995 – Deputy Head of the industrial production, Chief Engineer, First Deputy General 
Director of the Design and Industrial Building Association KhHBC No. 1; 
1995–1998 – Head of the Main Department of Urban Planning and Architecture of the Kharkiv 
Urban Committee, Deputy Mayor on the activities of executive bodies; 
1998–2005 – First Deputy Mayor on the activities of executive bodies; 
1999 – defended his thesis «Research and development of technological solutions of erection of a 
thin-walled secondary finishing when restoring sewerage collectors»; 
2002 – received a degree of associate professor; 
2004 – defended his doctoral thesis on «Improving the efficiency of management of a large city in 
the structure of public administration»; 
From 2004 to 2011 he combined work in local and regional governance structures with activities 
of head of the department of project management in municipal services and construction in the Kharkiv 
National Academy of Municipal Economy; 
2005–2011 – First Deputy Head of Kharkiv Regional State Administration; 
On October 19, 2011 the staff of Kharkiv National Academy of Urban Economy approved the 
candidacy of Vladimir Nikolaevich Babayev to the position of rector of the university. 
Author and co-author of over 230 scientific papers. Among them: 
 17 monographs; 
 more than 170 scientific articles and abstracts. Some of them were published in foreign 
journals; 
 30 teaching publications; 
 13 inventions. 
He is a member of the editorial boards of scientific journals: «Urban Economy of Cities» 
(Executive Editor), «Lighting Engineering and Electricity» (Chairman of Editorial Board), «Energetics. 
Energy Saving. Energy Audit» (Chairman of Editorial Board), «Ecology and Industry» (member of the 
Board of Journalists), etc. 
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Бібліографія праць професора В. М. Бабаєва 
Библиография трудов профессора В. Н. Бабаева 




1. Механически упрочнённая арматура / Г. А. Гордейчук, В. Н. Бабаев, Л. 
М. Горошко // Совершенствование строительных материалов : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. – Сумы : ИПП «Мрія» ЛТД, 1994. –  
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2. Эффективная технология упрочнения стержневой арматуры /  
А. Л. Шагин, В. Н. Бабаев, Г. А. Гордейчук, Л. М. Горошко // Бюллетень 
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монолитных зданий / А. Л. Шагин, Г. Ш. Салия, В. Н. Бабаев, Л. М. Горошко // 
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4. Восстановление и антикоррозионная антифильтрационная защита 
канализационных тоннелей / В. Н. Бабаев, Д. Ф. Гончаренко // Передовые 
технологии в промышленности и строительстве на пороге 21 века : сб. докл. 
междунар. школы-семин. мол. учёных и аспир. – Белгород : БелТАСМ, 1998. – 
С. 443–447. 
5. Восстановление и антикоррозийная защита канализационных 
железобетонных коллекторов / Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // 
Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : 
ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1998. – Вип. 3. – С. 3–6. 
6. Восстановление и защита канализационных коллекторов методом 
возведения тонкостенных вторичных обделок / В. Н. Бабаев // Науковий вісник 
будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ 
АБУ, 1998. – Вип. 4. – С. 3–6. 
7. Восстановление несущей способности канализационных коллекторов 
методом возведения вторичной обделки из монолитно-прессованного бетона / 
Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : 









8. Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних 
вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 – технологія промислового та цивільного 
будівництва / Бабаєв Володимир Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та арх. – Харків, 1999. – 14 с. 
9. Методика расчёта рациональных параметров шнекового устройства для 
радиально-осевого прессования бетонной смеси / Д. Ф. Гончаренко, В. Н. Воблых, 
Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 6. – С. 67–73. 
10. Розрахунок фундаментних балок / Я. Г. Жиляков, В. М. Бабаєв, 
В. Я. Жиляков. – Харків : Крим АРТ, 1999. – 136 с. 
11. Сучасні системи муніципального управління комунальними послуга- 
ми / В. М. Бабаєв // Сучасні системи управління муніципальними послугами : 





12. Вимоги до структури вищої освіти з позицій підготовки професійних 
керівників-лідерів для комунальної сфери та місцевого самоврядування / 
В. М. Бабаєв // Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспекти- 
ви : праці міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 2000 р. – Харків : ХДПУ, 2000. –  
С. 10–12. 
13. Инновационно-проектные модели управления индустриальным 
мегаполисом: опыт разработки комплексной муниципальной программы 
«Развитие систем обращения с твёрдыми бытовыми отходами»  
в г. Харькове / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 11. –  
С. 37–44. 
14. Концептуальные проблемы развития, реконструирования и 
комплексной адаптации систем и процессов управления коммунальным 
хозяйством в условиях мегаполиса / В. Н. Бабаев //  Науковий вісник будівниц-
тва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 
2000. – Вип. 9. – С. 51–59. 
15. Основные концептуальные направления разработки и реализации 
коммунальной политики энерго- и ресурсосбережения / В. Н. Бабаев // 
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2000. – 
Вып. 25. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная 
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5368/ , свободный). 
16. Проблеми формування особистості лідера : монографія / 




17. Разговор на эту тему портит нервную систему : [беседа  
с заместителем Харьковского головы В. Н. Бабаевым о состоянии жилищно-
коммунального комплекса г. Харькова / записала Г. Ольховец] // Правда 
Украины. – 2000. – 25 июля. – * 
18. Системность в формировании творческой личности профессио-
нальных руководителей-лидеров / В. Н. Бабаев, О. С. Пономарёв, О. Г. Ро-
мановский // Наука и предпринимательство : материалы междунар. симпоз., 
Калуга, 2000 г. / Филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Калуга : Изд-во 
Н. Бочкарёвой, 2000. – С. 380–383. 
19. Создание инновационных систем управления приоритетными отрасле-
выми зонами мегаполиса в условиях недостаточности / В. Н. Бабаев // Науковий 
вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА 




20. «Городской проект» : стратегия интеграции Украины в Европейский 
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21. Обучающие системы в структуре формирования новых админи-
стративных поколений / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціаль-
ними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2001. –  
№ 1 (2). – С. 3–8. 
22. Оптимизация кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления (на примере индустриального мегаполиса) // Формування 
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   161. Повышение энергоэффективности систем освещения жилых и 
общественных зданий / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Ко-
роль // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, 
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV 
міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. 
комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : 
ХНАМГ, 2012. – С. 122–124. – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32077/ , свободный). 
162. Потенціал реалізації проектів публічно-приватного партнерства в 
інфраструктурній сфері мегаполіса / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, Е. Ю. Шев-
ченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 106. – С. 3–9. –  
(Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/28779/ , вільний). 
 163. Прийняття рішень : конспект лекцій / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 184 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24764/ , вільний). 
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акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, 
Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 106–107. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29745/ , вільний). 
165. Прозорість діяльності органів місцевого самоврядування / 
В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стра-
тегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 157. 
166. Пути повышения энергоэффективности технологий электро-
снабжения и освещения городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, 
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актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбереже- 
ния : сб. тр. ХХ юбил. междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым),  
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167. Пути снижения потерь тепла в системах горячего водоснабжения / 
В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, А. В. Ромашко // Проблеми, перспективи та 
нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-
комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта 
(АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., 
Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта  
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 46–48. – 
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http://eprints.kname.edu.ua/32027/ , свободный). 
 168. Система надання адміністративних послуг / В. М. Бабаєв, Г. В. Ви-
соцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста 
Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 150. 
169. Системна організація професійної діяльності : конспект лекцій / 
В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,  
2012. – 212 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/24521/ , вільний). 
170. Соціально-економічна політика та комунікабельність органів 
місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, 
О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 151. 
171. Стратегія розвитку інвестиційно-будівельного комплексу / 
В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Принципи формування економічних параметрів 
організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів 
житлово-комунальної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 
Харків, листопад 2012 р. / [редкол.: В. І. Торкатюк (відп. ред.) та ін.]. – Харків : 
ХНАМГ, 2012. – С. 5–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/29113/ , вільний). 
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забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господ-
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11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. 
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